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Comme tant de beaux voiliers d"antan. le Pourquoi 
pas ? marquera desormais de son Cpave dfchirCe les 
recifs inhospitaliers sur lesquels !'implacable grande 
!=fueuse !"aura. clans sa fureur aveugle. jete impuissant 
et dfsemparf: les c6tes farouches d"Islande semees 
d"ecueils, battues par les lames gigantesques de !'At~ 
!antique comptent quelques nouvelles victimes devant 
lesquelles les marins du monde se decouvriront avec 
respect. Car c"est pour les aider de ses decouverles, 
pour developper l'art de la navigation el pour contri~ 
buer a assurer sa securik que Charcot continua a coUJ·ir 
les mers. 
La Belgique maritime partage, clans des sentiments de 
fraternitC profonde. le deuil poignant de la France : 
elle associe pieusement la mtlnoire veneree du vaillant 
Dr. Charcot et de ses compagnons a celle des hardis 
explorateurs dont s"honore aussi son histoire, depuis 
Lernaire jusqu'a de Gerlache. 
Zooals met zoovele prachtigc zeilschepen van vroe~ 
ger het geval is geweest. zal het stukgeslagen wrak 
van de Pourquoi pas? voortaan de onherbergzame rotsen 
aanwijzen waarop de onverhiddelijke zee het schip in 
"haar blinde woede mac"hleloos en onlredderd heefl ge-
worpen; de wilde kust van Ysland. omringd door klip-
pen. waarop de reuzengolven van den Atlantischen 
Oceaan beuken, hebben enkele nieuv.'e slachtoffers 11e~ 
maakt wdke door de zee!ieden der gansche wereld met 
eerbied warden begroet. Want het is om hen met zijn 
onldekkingen te helpen, om de zeevaartkunst verder te 
ontwikkelen en om tot de veiligheid van de zeevaart 
bij te dragen dat Charcot de zeeen is blijven doorkrui~ 
sen. 
De Belgische zeevaartwereld neemt met innige broe~ 
derlijke gevoelens deel aan den roerenden rouw van 
Frankrijk; hij zal de geeerbiedigde nagdachtenis van 
den dapperen Dr. Charcot en zijn makkers gedenken, 
samen met die van de onverschrokken ontdekkingsrei~ 
zigers die ook in de geschiedenis van Belgie een eere~ 
plaats bekleeden, van Lernaire tot de Gerlache. 
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Le Congres International 
de la Mer. 
Ostende I 1-13 septembre 1936. 
JUIN. - Quatre personnes delibE:rent clans le salon 
du premier etage de l'h6tel de ]"Administration de la 
Marine. Points d'interrogation en nombre illirnit€:.. Mais 
deja siegent, non en espoir, mais en £econde generation, 
le president general, un vice-president et deux secre~ 
taires generaux. Le Congres international est ne : il 
compte quatre membres. Enthousiasme, volonte, fner~ 
gie: cela doit marcher, cela marchera l 
SEPTEMBRE, - Nous voici rfunis clans la grande 
Cloture du Congres. 
Het lnternationaal Congres 
van de Zee. 
Oostende I 1-13 September 1936. 
JUNI. - Vier personen beraadslagen in het salon 
op de eerste veJ:dieping van het Bestuur van het Zee~ 
wezen: Vraagteekens met tientallen. Maar daar zitten 
reeds, niet in spe, wel in wording, de algemeen voorzit~ 
ter, een ondervoorzitter en twee secretarissen generaal. 
Het Internationaal Congres bestaat : vier leden, Geest~ 
drift, wislkracht, arbeidsvermogen : het moet gaan. het 
zal gaan 1 
SEPTEMBRER. - De groote feestzaal van het 
Sluiten van het Congres. 
(Photo Antony). 
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C.T. Gr<"'cale. 
salle des fetes de. !'Hotel de ville d'Ostende: 500 pre~ 
sents, artistes, commer<;ants. industriels, ingenieurs, of~ 
ficiers de marine, professeurs. 
Au bureau, sur l'estrade, le directeur general 
M. De Vos, president general. le Ministre des 
tansports et son chef de cabinet, le gouverneur de 
la West~Flandre. le Bourgmestre d'Ostende; les pre~ 
sidents des six sections du CongrCs : pour la propa~ 
gande de la mer, M. Henry~Cousin, president de la 
Ligue Maritime ; pour les arts et les lettres, M. 
Muls, president de l"Academie Royale des lettres fla-
mandes ; pour le commerce, M. Dezuttere, secretaire 
du Conseil superieur de la p€che ; pour l'industrie, 
le commandant Goor ; pour les sciences, le professeur 
Vande V elde, de l'Universite de Gand : pour la me~ 
decine et la balneologie, le professeur Gunzburg. de 
l'Universite de Bruxelles; les trois secretaires generaux 
(Photo Antony). 
Stadhuis te Oostende : 500 aanwezigen, kunstenaars, 
handelaars, nijveraars, ingenieurs, zeeofficieren, hoog~ 
leeraren. 
Op het podium, de directeur generaal M, De Vos, 
algemeen voorzitter, de Minister van Verkeerswezen en 
zijn Kabinetsoverste, de Gouverneur van West~Vlaan~ 
deren, de Burgemeester van Oostende. de voorzitters 
van de zes afdeelingen : voor zeepropaganda, de beer 
Hervy-Cousin, voorzitter van den Zeevaartbond ; voor 
kunsten en letteren, Dr. Muls, voorzitter der Koninkl. 
Vlaamsche Academie; voor handel. de heer De Zuttere. 
Secretaris van den Hoogen Zeevisscherijraad ; voor nij~ 
verheden, Commandant Goor ; voor wetenschappen, 
professor Vande V elde, van de Gentsche Universiteit ; 
voor geneeskunde en balneologie, Professor Gunzburg, 
van de Brusselsche Universiteit; de drie secretarissen~ 
generaal Mevr, De Rijcke~Geerinckx, MM. Van Ha! 
± 
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Mercator. 
Mme De Rijcke~Geerinckx, MM. Van Ha! et Jacob et 
le tresorier M. De Pauw. 
Le CongrCs compte plus de 300 membres ; on an~ 
nonce 95 communications ; un vrai succes ! 
Dans le merveilleux Palais des Thermes, oU la me-
decine emprisonne la mer, MM. Everaerts, le pCre. et le 
fils, ont mis tous leurs soins pour amenager les locaux. 
A l'heure fixee les six presidents ouvrent la seance 
clans les six sections ; les bureaux et les membres sont 
au complet et les travaux commencent : lectures, ex~ 
poses, discussions, avec ordre. et animation, Les secre~ 
taires sont au travail, sans repos ni trCve, car les rap~ 
ports des sections doivent etre communiques a l'assem-
blee generale. Et tout fut pr€t, complet et concis, avec 
les textes des vreux exprimes. 
Depuis la d6ture du Congres, le secretariat general 
ne diminue pas son activite, il la presse. sous haute 
tension, a plusieurs atmospheres, parce qu'il s'est pro~ 
mis de faire paraitre le rapport complet avec toutes 
les communications en un temps trCs limite : pas des 
mois, a peine peu de semaines. 
Pour surmonter les fatigues de leurs travaux, les 
congressistes furent convies aux fatigues des fetes et 
rejouissances: concerts. au Casino~Kursaal, visites et 
soirees sur la malle et sur les sept splendides bateaux 
(Photo A11tonyj. 
en Jacob; de penningmeester De Pauw. 
Het Congres telt over de 300 leden, er zijn 95 mede~ 
deelingen aangekondigd ; een succes ! 
In het heerlijk Badenpaleis, waar, door de genees~ 
kunde, de zee zich hedt laten vangen, waar de heeren 
Evcraerts, vader en zoon, voor de lokalen op verstan-
dige wijze hebben gezorgd, worden door de zes voor-
zitters den zittijd der zes afdeelingen open verklaard : 
de bureelen en de toetreders zijn stipt op tijd ; er wordt 
g~lezen, er wordt gesproken, er wordt gediscuteerd. de 
secretarissen zijn druk aan het werk. want de verslagen 
moeten voor de algemeene sluitingsvergaderng klaar 
zijn, en zij waren klaar, volledig en bondig, met de 
teksten van de uitgesproken wenschen. 
Gedurende d!! dagen die het Congres volgen, werkt 
het algemeen secretariaat in volle spanning, op een zeer 
hooge drukking, want het heeft aan zich zelf beloofd 
het volledig verslag met al de mededeelingen in zeer 
snel tempo te doen verschijnen. 
Om de vermoeienissen der werkzaamheden te kunnen 
overwinnen krijgen de congressisten de· venuoeienissen 
van de feesten : concerten in de Casino, bezoeken en 
avondfeesten op de mailboot en op de zeven prachtige 
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retmis clans les bassins: le Mercator et le Zinnia, et 
les vaisseaux etrangers venus de Hollande, du Dane-
mark. de GrandvBretagne, de Fmnce et d'ltalie, k'l 
receptions a l'Hotel de ville, clans le P<~lais des Thermes, 
a J'Ecole de Marine, le banquet officiel de h1 Ville, la 
seance solennelle de l"Acadernie de Marine; le ban-
quet du poisson, sous la maitresse direction de Nlme 
De Rijcke et de M. Willems, auquel avaient souscrit 
une soixantaine de participants, et auqud prirent part, 
avec un minime retard de 20 minutes cent cinquan-
te (sic ! ) convives ; la promenade en mer sur la malle 
de l'Etat, et pas un seul malade a bord ! 
Le savant conservateur du Musee Royal d'Anvers. 
M. Muls, et le distingue professeur Gunzburg avaient 
organise deux expositions, l'une de peinture. de photo-
gaphie, et de folklore, dam les salons du Casino, J' autre 
de sciences et de medecine clans unc salle-. du Palais des 
Thermes. Les inttresses trouvtrent, clans ces sanct118i-
res, quelques instants de repos tranquille clans la con-
templation de la production brillante des artistes ef des 
technidens. 
booten in de dokken vereeni\1d: ·de Me:rcator en de 
Zinnia, en de vreemde staatsbooten uit Nederland. De-
nemarkcn, Engeland, Frankrijk en ItaliC gekomen; de 
ontvangsten 6p het Stadhuis. in het Badenpaleis, in de 
Mnrineschool. het offieieel bnnket van het Stadsbestcn1r, 
de pelchtige vergadering van de Mnrine~Academie .. het 
vischbanket, onder de ku11dige leiding van Mevrouw 
De Rijcke en den heer Willems, waarop een zestigtal 
dischgenooten wmen verwacht, en waaraan, slechts met 
20 minuten vertraging, honderd vijftig (sic l) personen 
deel nam~n ; de prachtige zeetocht op de staatsboot, en 
niE'mand zeeziek ! 
Onder de le-iding van Dr. Muls, werd een tentoon-
stelling ingericht van schilderkunst. photographie en 
folklore in de Casino; Professor Gunzburg zorgde voor 
een tentoons(eliing van wetenschappen en geneeskunde 
in het Badenpaleis. Daar vonden de belanghebbenden 
eenige minuten voliedige rust v66r de schitterende op~ 
brengst van kunsf"enaars en techniekers. 
Zichl op de dokh11 gednrencle d~ \Veek der Ze~. 
(Photo Arlrnrlp). 
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Pas u·n root, a present, au sujet des orateurs et. de 
Jeurs communications, pas un mat. maintenant, des al-
locutions documentees du president general et des dis-
cours vibrants du Ministre Jaspar et du Gouverneur 
Baels. Tout etait impregne de la mer, grande, polyva-
lente, ealme, bienfaisante, furieuse. memtritre, la mer 
des vaillants pecheurs, de !'art, de la science, du corn~ 
merce. Rien que quelques jours de patience : le rapport 
ddiniti£ qui sera bient6t distribue nous. rapeliera les bel-
les jourm!es du Congres, les physionomies si diverses 
des participants. 
Au moment de la cl6ture, l'assemblee dtcida que le 
Congres serait le premier; il y aura done un deuxieme, 
un troisi€-rne, un n" congrts. L'organisation future est 
remise entre les mains du bureau, promu a la perma~ 
nence, Le President De V os remercia tous ses r.::olla-
borateurs, i1 n'oublia que lui-meme; mais l'assemblee, 
par compensation, l"acclama chaleureusement, I1 fut un 
general modele, un general d'une ceuvre de la Paix. 
La mer nous convie a la suppression pacifique des 
frontiCres, a la suppression pacifique des doisons etan~ 
ehes, limitant des cellules dementes : la mer nous con-
vie a la fraternisation internationale. 
Un Congressisl"e, 
Le beaupre de Mcrcator. 
Hier geen woord over de sprekers en over hunne 
mededeelingen, geen woord over de zaakrijke tOe!lpra~ 
ken van den algemeen voorzitter en de schitterende n> 
den van Minister Jnspar en Gouverneur Baels. Het 
ging over de zee-, de s:Jroote, veelzijdige, zacb'te, wel-
doende. \Voelige, moordende zee, de zee van de moedige 
visschers, van de opbrengst, van de kunsl:, van de we-
tensehap. Enkele dagen geduld : het algeme.en verslag 
zal ons de heerlijke congresdagen binnen kart doen 
herleven, de personen onder onze oogen weder doen 
verschijnen. 
Bij het sluiten van het Congres \verd beslist dal het 
Congres het eerste was ; er komt dus een tweede, en 
een derde ... Daarvoor zal het Congresbestnur zorgen, 
het werd permanent geslagen. Voorzitter De V os be-
dankte al zijne medewerkers; hij had zich zelf verge-
ten, maar de vergadering juichte hem toe. Hij was een 
uitstekende generaal, een generaal van den vrede. 
De zee kent geen grenzen, zij noodigt ons uit, om 
door vredelievende middelen, de gekkencellen te ver-
vangen door een broederlijke gemeenschap vsn vol-
keren. 
Ben Congressist. 
De hoegspriel van de Mercaror. 
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